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F o r  å få e t  bilde ?v den hekkende sjØfuglbestand ble o m r å d e t  
sys temat i sk  u n d e r s ~ k t  i t i d s r o m m e t  4. 7. - 19. 7 .  1974. Det ble spes ie l t  
l ag t  vekt på opptelling av kolonier. T o  k o r t e r e  t u r e r  b le  også  fore ta t t  i  
sep tember  o g  oktober med henblikk på opptelling av  mytende s i lender  o g  
undersoke lse  av haver t  på  kasteplassene.  
Av måkear tene  svartbak,  g råmåke ,  s i ldemåke o g  f iskemåke ble i 
a l t  ca .  2700 r e g i s t r e r t .  Svartbak v a r  vanligst  med ca.  1000 p a r .  I a l t  
60 ternekolonier  ble talt opp, i a l t  ca .  2500 p a r .  95 .4  % av  d i s s e  ble 
beregnet  å t i lhore rednebbterne.  Av krykkje ble 1743 r e i r  funnet. Kolo- 
nien på Halten fyr  inneholdt 1666 r e i r .  305 tyvjo ble opptalt, derav  24 $ 
l y s e  individer .  Ved e s t i m e r i n g  av teistebestanden kom vi f r a m  t i l  3900 
individer ,  derav  470 ved moloen på  Halten. Minimum 1500 par  ærfugl  ble 
antat t  å hekke i område t .  StØrrelsen på grågåsbestanden v a r  vanskelig å 
fas'tslå. I a l t  461 voksne o g  62 unger ble opptalt. Antal l  s t o r s k a r v r e i r  i 
1 0  kolonier ble opptalt, t i l sammen 1914 r e i r .  Av s m å s k a r v  ble 868 r e i r  
funnet. T a l l m e s s i g  utgjØr d e  ovennevnte a r t e n e  s torpar ten  av hekkebestan- 
den av sjøfugl i område t .  
F l e r e  tusen s i lender  m y t e r  i o m r å d e t  i juli - august .  I den førs te  
observasjonsperioden ble bestanden beregnet  t i l  2000-2500 individer .  I 
s e p t e m b e r  v a r  e t  betydelig s t e r r e  antal l  t i ls tede.  
Den totale havertbestand i o m r å d e t  ble beregnet  til minimum 
1100-1200 d y r .  Dette tal let  bygger på opptelling av havertunger i oktober.  
I lepet  av to dager  ble 97 unger funnet. Steinkobbebestanden e r  ans lå t t  av 
P e r  Øynes t i l  å være  ca. 400 dyr .  E n  fas t  oterbestand s k a l  finnet i o m r å d e t .  
v å n d  forekom på de f leste øyene og  holmene i s t o r t  antal l .  På en av Øyene 
fantes pinnsvin (innfØrt). 
Det  ble konkludert med a t  o m r å d e t  hadde k la r  verneverd i  s o m  type- 
o m r å d e  o g  som referanseområde  for Økologisk forskning.  Karak te r i s t i sk  
f o r  o m r å d e t  e r  i so le r t  beliggenhet, l i ten menneskelig påvirkning, h ~ y  pro- 
duktivitet o g  r ik  fauna. O m r å d e t  e r  dessu ten  av betydelig s t e r r e l s e  og  bør 
be t rak tes  som en faunist isk enhet. 
Otto Frengen ,  Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet ,  
Zoologisk avdeling, N-7000 Trondheim.  
Nils R B V ,  Zoologisk institutt,  Universi tetet  i Trondheim, Rosenborg, 
N- 7000 Trondheim.  
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INNLEDNING 
E t t e r  oppdrag fra Det Kgl. Mi l j~verndepar tement  ble det i 1974 
foretatt  u n d e r s ~ k e l s e r  av fugle- og pattedyrfaunaen i FroØyene i FrØya 
kommune, SØr-Tr~ndelag .  Med FroØyene menes  det i denne rapporten 
den Øygruppen som ligger mellom Vingleia fyr  og  Halten (Fig.  1). 
F o r  å få et  bilde av  den hekkende sjØfuglbestanden ble stØrste- 
delen av  området  systematisk undersqkt i t idsrommet 4. - 19. juli. Det 
ble videre  foretatt  en tur  i september  for  å r eg i s t r e re  mytende siland, 
samt  en tur  i oktober for å tel le havertunger på kasteplassene. Foruten 
det mater ia le t  som ble innsamlet på de ovennevnte tu re r ,  h a r  Otto Frengen  
sti l l t  de le r  av s i t t  observasjonsmater ia le  f r a  e t  par  t idligere t u r e r  t i l  
disposisjon. 
Det området  som ble systematisk undersØkt i juli 1974 e r  vist  på 
kar te t  F ig .  1. 
Allerede e t te r  den fØrste regis t rer ingsperioden viste vår t  mate-  
r ia le  a t  en rekke av de k r i t e r i e r  som bor ligge t i l  grunn for  en eventuell 
fredning, ifØlge Departementets orientering, klar t  forelå .  Vi fant grunn 
til,  så sna r t  som mulig, å t i l late o s s  å utarbeide e t  fredningsforslag for 
FroØyene. Dette ble sendt fylkesmannen i SØr- Trøndelag vlnaturvern-  
konsulenten, 9. oktober 1974.  Vi finner ingen grunn t i l  å gjenta de pre-  
m i s s e r  som ble lagt t i l  grunn for  fredningsforslaget i denne rapporten.  
Det henvises i stedet t i l  ovennevnte brev .  
Lokalbefolkningen på SauØy, hvor vi bodde under oppholdene på 
FroØyene, ha r  bidratt  med en rekke opplysninger både av  faunistisk og 
praktisk a r t ,  og h a r  dessuten vært  behjelpelig med innkvartering, le ie  av  
båt osv.  Vi vil  uttrykke v å r  takk t i l  a l le  som h a r  bidratt  t i l  a t  u n d e r s ~ k e l -  
sen har  blitt så vellykket, og  som dessuten ha r  gjort vår t  opphold i området  
t i l  en fornØyelse. Brodrene StØen på Halten takkes for  å ha bidratt med 
faunistiske opplysninger. Zoologisk Institutt,  Norges Lærerhøgskole,  har  
gitt Økonomisk stØtte t i l  undersokelser  av havert .  
FroØyene består  av et  s tor t  antal l  mindre Øyer, holmer og skjær,  
omgitt av et  s tor t  gruntvannsområde. Øygruppen kan s i e s  å ligge på en 
s tor  undersjgisk halvoy som skråner  bra t t  ned mot Frohavet  i s ~ r - o s t .  
Asen 
Fig. 1. Kart  over Nord- F r ~ y a  med FroØyene ( innrammet) .  Den delen av FroØye 
som ble systematisk undersØkt i juli 1 9 7 4  l igger nord-øst for den stiplede linjen 
på kartet. 
Vegetasjonen på Øyene og holmene e r  forholdsvis ensformig og domineres  
av lyngheisamfunn (hovedsakelig Calluna).  Foru ten  e t  plantefelt av  busk- 
furu, e r  område t  i det  vesentlige t re lgs t .  
Nordhagen (1 91 7 )  h a r  foretatt  en  meget grundig analyse av  de 
viktigste plantesamfunn på FroØyene, og h a r  dessuten gitt en  utfØrlig be- 
skr ive lse  av  de  geologiske og topografiske forhold. Vi henviser  der for  t i l  
dette a rbe ide t  med hensyn t i l  en nærmere  beskr ivelse  av natur og  vegeta- 
sjon. 
METODER OG MATERIALE 
F o r  fugl i hekkesesongen h a r  v i  valgt e n  metode som for  de  f les te  
a r t e r  r e s u l t e r e r  i angivelse av an ta l l  voksne individer innen de t  undersgkte 
område t .  Tallene bygger på direkte  observasjoner ,  dvs.  telling a v  s tas jo-  
nære individer e l l e r  r e i r .  Tallene e r  selvfØlgelig minimumstall ,  m e n  for 
de viktigste a r t ene  l igger de, ifølge v å r e  vurder inger ,  ikke langt f r a  de 
riktige verdiene.  
\ 
Selve takser ingsarbeidet  ble foreta t t  ved a t  vi  delte undersgkelses-  
område t  inn i en rekke s tas joner  som vi nummerer te  e t t e r  rekkefglge. 
Innen hver  s tas jon ble så samtlige individer av  de ulike a r t ene  opptalt.  
Bestanden av  terne,  krykkje og ska rv  ble hovedsakelig beregnet ved å tel le 
antal l  r e i r  i  koloniene. F o r  ærfugl ble det s k i l t  mellom hanner o g  hunner, 
og for  g rågås  ble antall  unger i flokkene spesie l t  talt opp. Ved tell ing av 
tyvjo ta l te  vi  opp mØrke og lyse  individer hver  for  seg.  Observasjoner  av 
fugl på t r ekk l s t r e i f  e l l e r  under myting ble spesie l t  noter t .  Ved telling av 
silandflokker ble stØrre flokker i flukt t i l  de l s  fotografert  (300 m m  tele, 
Nikon). Denne metoden anbefales ved takser ing  av s to re  flokker i flukt, 
hvor observasjonstiden begrenser  ngyaktigheten av  tellingene. 
Som rege l  gikk vi i land på samtlige øyer  og holmer  for å tel le 
det som fantes både på holmen, i lufta over  o g  på sjØen omkring.  Ved 
opptelling av  fugl ute på sjØen f .  eks .  av  siland o g  grågås ,  ble teleskop 
benyttet (Mirador  60 mm,  20-45X zoom). 
Ved tell ing av mytende s i lender  i september ,  ble område t  SauØy 
- HorsØyene - Finnværet undersokt ved a t  vi kjØrte gjennom område t  i 
båt og gikk i land på enkelte holmer for  å gjennomsoke område t  med tele- 
skop. Ved den korte  tiden som va r  t i l  rådighet va r  det  u råd  å danne seg  
e t  korrekt  bilde av bestanden. 
Samtlige observas joner  av steinkobbe og haver t  ble notert .  
Under kasteperioden i oktober ble de  kasteplassene som ligger nord for 
SauØy oppsØkt og antal l  havertunger på skjærene ble ta l t .  
Værforholdene e r  av avgjørende betydning ved opptelling av fugl 
på sjøen, bl. a .  g rågås  og  siland. Under v å r t  opphold i juli v a r  være t  
overveiende gunstig. Det s a m m e  v a r  tilfelle ved de to and re  turene.  
Ved opptelling av selunger  ble fiskebåt med kjentmann benyttet. 
ForØvrig brukte vi  flatbunnet let tbåt  med påhengsmotor som fremkomst-  
middel. 
UndersØkelsesperiodene, s amt  an ta l l  dagsverk e r  vis t  nedenfor. 
Per iode  Antall dagsverk 
4. -19. juli 27 
14. - 1 5. sep tember  4 
11. -12. oktober 4 
Sum dagsverk 3 5 
RESULTATER OG KOMMENTARER 
I a l t  ble 41 a r t e r  r e g i s t r e r t  som hekkende innen område t .  Av 
d i s se  e r  25 s j ~ f u g l e r  (måkefugler,  andefugler, skarv ,  alkefugler, hegre ,  
lom og  vadefugler), 14 spurvefugler,  1 rovfugl ( h a v ~ r n )  o g  1 ugle (jord- 
ugle). Siland forekommer  i sær l ig  s to r t  antal l  på  sensommeren  på grunn 
av  myting (felling av  vinge- og halefjær).  ForØvrig m å  man  regne med a t  
en  lang rekke a r t e r  forekommer i trekktidene v å r  og  hØst. Dette e r  ikke 
systematisk undersØkt av  os s ,  men  en de l  tilfeldig observasjonsmater ia le  
forel igger .  Det m å  dog bemerkes  a t  F r o a n  synes  å spil le en  betydelig 
ro l le  som ra s t ep l a s s  for  g rågås  under t rekk.  o m r å d e t s  betydning for  
overvintrende fugl e r  mangelfullt kjent. 
Av pattedyr finnes fem a r t e r :  haver t ,  steinkobbe, o t e r ,  vånd og 
pinnsvin (den s i s t e  i n n f ~ r t ) .  
I denne rapporten vi l  det bli lagt vekt på de  a r t e r  som forekom- 
m e r  i betydelig antal l  i hekkesesonger,  a l l e  sjøfugl. Dessuten siland og 
se l .  Vi mene r  det  e r  d i s se  a r t ene  som må t a s  i sær l ig  betraktning ved 
vurder ing av  område ts  verneverdi .  
Hekkebestand 
Tabel l  1 v i se r  antal l  individer av de vanligste sjøfuglartene innen 
u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t .  Tallene r ep re sen te re r  den hekkende bestand. Ved 
å dele tal lene i tabellen med 2, f ramkommer  antal l  hekkende pa r .  Dette 
gjelder ikke for  ærfugl, hvor antall  hunner r e p r e s e n t e r e r  minimum antal l  
par  i hekkesesongen (hannene e r  oftest  i overvekt om våren) .  Tallene i 
tabellen m å  selvfØlgelig ikke t a s  bokstavelig. De e r  f ramkommet ved å 
legge sammen  vå r t  observasjonsmater ia le  f r a  de ulike stasjonene,  o g  m å  
regnes  som minimumstall .  En nærmere  redegjorelse  for  hva tallene byg- 
ger  på med hensyn t i l  de  forskjell ige a r t ene  e r  medtat t  under ar tskommen- 
tarene.  
Andre a r t e r  som ble observer t  i mindre  antal l  i hekketiden og  som 
ble påvis-t hekkende e l l e r  hvor hekking e r  sannsynlig, e r  s a t t  opp iT'abell 2. 
Tallene gjelder antal l  observasjoner .  F o r  siland og storspove e r  tallene 
noe us ikre  da d i s se  a r tene  samtidig forekom som hekkefugler og  under 
t rekktmyting.  
F o r  å vise  hvordan observasjonsmater ia le t  f r a  hekkesesongen for-  
de le r  s eg  mellom de ulike stasjonene, e r  grunnmaterialet  sa t t  opp i Tabell 
3. Det vedlagte ka r t  ( Fig. 2 )  v i s e r  beliggenheten av stasjonene innen 
u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t .  
Nedenfor fØlger kommentarer  t i l  de viktigste hekkefuglene. 
Storskarv 
T i  kolonier ble tal t  opp, t i l sammen 191 4 r e i r .  StØrrelsen på 
koloniene v a r  (antall  r e i r ) :  50, 65, 72, 79, 176, 205, 250, 303, 316 og  
398. I t i l legg kommer en koloni i nærheten av Halten som ikke ble opptalt, 
anslagsvis  på 100-200 pa r .  Totalt  skulle dette t i l s i  en bestand innen under- 
s ~ k e l s e s o m r å d e t  på ca .  2000 hekkende par  e l l e r  ca .  4000 forplantningsdyk- 
tige individer.  Regner man  a t  hver t  p a r  i gjennomsnitt p roduserer  t r e  
unger (minimum), skulle dette innebære en å r l i g  produksjon på ca .  6000 
skarv.  
Tradis jonel t  har  s torskarven på FroØyene vært utnyttet som m a t  
for  Øybefolkningen. Også i dag regnes s torskarv  som en viktig vi l tar t  både 
i vå r t  land og i vå re  naboland (en god del  norsk s torskarv  b l i r  skutt utenom 
landets g r e n s e r ) .  Hvis vi ska l  forvalte denne viktige r e s s u r s e n  på en  
forsvar l ig  måte ,  fo ru tse t te r  dette a t  koloniene b l i r  f redet  i hekkesesongen. 
Sterk f e r d s e l  omkring koloniene, sær l ig  tidlig i hekkesesongen e r  kata- 
s t rofa l  fo r  fuglene. Som eksempel  kan nevnes te t t  ved Andsteinen (vest  
for  S ~ r b u ~ y )  v a r det svær t  få unger,  se lv  om dette v a r  e n  av  de  stØrste 
koloniene i område t .  E n  koloni e t  stykke f r a  inneholdt f l e r e  hundre halv- 
voksne unger .  Ved den fØrstnevnte kolonien fo regå r  det  skyteØvelser a v  
mar inen  om våren .  Dette medfØrer utvilsomt a lvorl ige f o r s t y r r e l s e r  av 
kolonien. 
FroØyene e r  det  viktigste kjente hekkeområdet for  s to r ska rv  syd 
for Lofoten, og  m å  regnes  som betydningsfullt også  i landssammenheng. 
Toppskarv 
T i l s ammen  868 r e i r  ble funnet, fordel t  på  31 kolonier. Hyppig- 
hetsfordelingen av  kolonienes s t ~ r r e l s e  r v is t  på F ig .  3.  Gjennomsnittlig 
antal l  r e i r  pr .  koloni v a r  28 .  F l e r e  a v  koloniene virket  overbefolket, dvs. 
de f les te  r e i rp l a s sene  v a r  opptatt.  StØrrelsen på de  enkelte koloniene v a r  
sannsynligvis begrenset  av  tilgangen på gunstige r e i r p l a s s e r .  De ' f leste 
r e i r ene  lå i grov s te inur  e l l e r  sprekker  i berget,  s je ldnere  lå r e i r ene  
åpent. I noen få t i l fe l ler  fantes  s m å s k a r v r e i r  i storskarvkoloniene.  
Fo ru t en  RundØy ved Ålesund e r  FroØyene sannsynligvis den vik- 
t igste hekkelokalitet for  denne a r t e n  i SØr-Norge. Siden villminken velger  
lignende oppholdssteder som toppskarven, e r  denne a r t e n  s t e rk t  utsat t  på 
Øyer o g  holmer  d e r  det  finnes villmink. 
Ifølge lokalbefolkningen e r  toppskarven under  ekspansjon på 
FroØyene, o g  etabler ing av nye kolonier sk j e r  s tadig vekk, noe som også  
ble konstater t  i 1974. 
I v interhalvåret  s a m l e s  s to re  mengder  toppskarv i FroØyene 
f o r  overvintring.  RingrnerkingsundersØkelser v i s e r  a t  d i s se  fuglene s tam- 
m e r  f r a  hekkesteder både nord og  syd for  TrØndelagskysten. Dette belyser  
område t s  næringsmessige betydning for  sjgfugl. 
Tabell  1 . De vanligste hekkende sjØfugl innen unders~ke l sesom rådet 
Tallene e r  basert  på observasjoner e l le r  reirfunn og angir 
antall voksne individer. F o r  ærfugl og grågås e r  også an- 
tall  unger (pull. ) angitt. Se nærmere  under ar tskommen- 
tarene 
Storskarv, Phalacrocorax carbo 
Toppskarv, Phalacrocorax ar is totel is  
Hegre, Ardea cinerea 
Ærfugl, Somateria mollissima, cfd 
Ærfugl, Somateria mollissima, 90  
Ærfugl, Somateria mollissima, pull. 
Grågås, Anser anser ,  ad. 
s rå gås, Anser anser ,  pull. 
Tjeld, Heamatopus ostralegus 
Steinvender, Arenaria interpres  
Tyvjo, S tercorar ius  parasit icus,  mØrk fase 
fl 
Tyvjo, S tercorar ius  parasiticus, lys  fase 
Svartbak, Larus  marinus 
Sildemåke, Larus  fuscus 
s råm åke, Larus  argentatus 
~ i s k e m å k e ,  Larus  canus 
Krykkje, Rissa tridactyla 
Makrellterne, Sterna hirundo 
RØdnebbterne, Sterna paradisaea 
Teiste ,  C epphus grylle 
Tabel l  2 .  Andre a r t e r  som helt s ikker t  e l l e r  sannsynligvis hekker  i 
område t .  Tal lene angir  antal l  observer te  voksne individer.  
H = hekking påvist ved re i r funn e l l e r  observasjoner  av ung- 
fugler .  h = hekking sannsynlig. (H) = hekking påvist  av  
and re  
Smålom, Gavia stellata 
Stokkand, Ana s platyrhynchos 
Siland, Mergus s e r r a t o r  
Gravand, Tadorna tadorna 
H a v ~ r n ,  Haliaeetus albicil la 
Vandrefalk, Fa l co  peregr inus  
Sandlo, Charadr ius  hiaticula 
Enkeltbekka sin,  Gallinago gallina go 
Storspove, Numenius arquata  
RØdstilk, Tr inga  totanus 
Lunde, F ra t ecu la  a r c t i ca  
Hubro, Bubo bubo 
Jordugle,  Asio f lammeus 
Lerke .  Alauda a rvens i s  
Ramn, Corvus  co rax  
 råke, Corvus  corone 
Skjære, P i ca  pica 
Grå t ros t ,  Tu rdus  p i la r i s  
Svar t t ros t ,  Turdus  meru la  
Steinskvett,  Oenanthe oenanthe 
Munk, Sylvia a t r icapi l la  
LØvsanger, Phylloscopus trochilus 1 
Heipiplerke, Anthus pra tens i s  46 
Skjærpiplerke,  Anthus spinoletta 191 
Liner le ,  Motacilla alba 
Stær,  Sturnus vulgar is  
Berg i r i sk ,  Carduel is  f lav i ros t r i s  
~ r å s ~ u r v ,  P a s s e r  domest icus  
Fig.  2. Kart over  undersdkelsesområdet,  hvor de ulike s tas joner  e r  
inntegnet ( s e  Tabell 3) .  
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Kolonistorrelse (ant . re i r )  
Fig .  3. Hyppighetsfordeling ove r  kolonis tørrelse  hos toppskarv, 
Pha lacrocorax  a r i s to te l i s .  Antall kolonier: 31. Gjennom- 
snit t l ig antal l  r e i r  p r .  koloni: 28. 
Hegre 
I en  plantning av buskfuru på en holme mellom Pres tøy  o g  Sauøy 
fantes en  koloni hvor 36 r e i r  ble opptalt. I t i l legg ble 16 r e i r  funnet andre  
s teder ,  oftest  i bergkløfter. Dette skulle utgjøre minimum 52 hekkende 
par .  Det totale antall  observasjoner  av  voksne fugl v a r  2 66. Siden en god 
del  hegreunger a l lerede v a r  flyvedyktige på den tiden undersakelsen pågikk, 
e r  det  vanskelig å legge antal l  observer te  individer t i l  grunn for  bestands- 
vurderingene. E t  sted omkring 100 hekkende pa r  e r  ikke usannsynlig, 
siden en m å  regne med a t  en god del  r e i r  ble overset t  av oss .  Noen stor 
be stand e r  dette ikke. IfØlge lokalbefolkningen e r  bestanden av hegre 
Økende. 
Ærfugl 
Det ngyaktige tal l  for  bestanden e r  vanskelig å beregne så seint 
på sesongen. Opptelling om våren ville vært  bedre.  At bestanden tel ler  
1000 par  m å  regnes som e t  absolutt minimum. En god de l  hunner som 1% 
på r e i r  ble utvilsomt overset t .  At så få hanner ble opptalt kommer av a t  
d isse  sØker ut mot  de y t te rs te  skjær for å mye (felle fjærene) midtsommers.  
Bestanden av ærfugl på FroØyene ha r  tidligere vært  betraktelig 
s to r re .  Nordhagen (1917) angir bestanden i hele Øygruppen ti l  5000 hek- 
kende par  i begynnelsen av dette århundret. 
Selv om forholdet mellom antall  unger og voksne hunner e r  lite 
i det observerte  materialet ,  synes hekkingen denne sesongen å ha forlØpt 
relativt bra,  i forhold t i l  det antall unger som observeres  mange andre 
s teder  langs kysten. Svartbak og gråmåke e r  antatt  å beskatte ærfugl- 
unger meget hardt.  Dette e r  også en alminnelig oppfatning blant kystbe- 
folkningen. v å r t  observasjonsmateriale tyder på a t  i hvertfall i 1974 fikk 
ærfuglungene s tor t  set t  være i fred for  stormåkene. Vi iakttok ikke e t  
eneste tilfelle hvor ærfuglunger ble tatt  av måke. Næringstilgangen for  
de to stØrste måkeartene syntes god i 1974. Dette kunne være en forklaring 
på a t  beskatningen av ærfugl var  minimal. 
Denne ar ten  e r  meget vanskelig å telle i hekketida. Det viktigste 
av vår t  mater iale  e r  baser t  på tellinger av gjess  på sjØen, blant annet av 
f lere  flokker av mytende fugler. Slike tellinger forutsetter gunstige vær-  
forhold med rolig sjØ, da mytende gjess har  s tor  evne ti l  å unngå å bli 
observer t  på sjØen. p å  en lang rekke Øyer og holmer var  vegetasjonen 
helt nedbeitet av gås. Dessuten fantes s tore mengder mØkk og mytefjær 
som viste a t  gjessene var  tilstede i langt stØrre grad enn våre  observasjoner 
skulle tyde på. Hvor s tor  del av den stasjonære bestand som hekker e r  
vanskelig å bedømme, da det ifØlge undersøkelser finnes en  betydelig 
andel ikke forplantningsdyktige individer på hekkelokalitetene om som- 
meren.  
I tillegg t i l  det antall  som e r  a n f ~ r t  i Tabel l  1, kan nevnes a t  på 
GrØnnskjærene ble s tore  mengder g jess  observer t  på lang avstand i tele- 
skop. Denne lokaliteten e r  ifØlge lokale kilder e t  vanlig tilholdssted for 
gjess  under myting. Vi finner det r imel ig  å anta a t  bestanden av hekkende 
grågås på FroØyene ligger godt over  den bestand som e r  angitt i tabellen 
og som bygger på direkte observasjoner.  
I landsmålestokk m å  FroØyene kunne regnes som e t  av de viktigste 
hekkeområder for  ar ten.  Spesielt i SØr-Norge e r  området  av s to r  betyd- 
ning. E n  forutsetning for  a t  grågjessene skal  kunne gjennomfØre en vel- 
lykket hekking e r  a t  den får være  i f red  i hekketida. 
Tjeld 
Minimum 250 par  hekker i området ,  en tetthet som sannsynligvis 
ligger på det nivå man  e l l e r s  ville finne på t i lsvarende områder  langs 
kysten. 
Steinvender 
Denne a r t en  hekker spredt, m e n  fåtallig over  hele området.  
F l e r e  r e i r  ble funnet. De fleste observasjoner v a r  av p a r  e l le r  enkelt- 
individer, ofte i tilknytning t i l  ternekolonier. En  vurdering av observa- 
sjonsmaterialet  skulle t i lsi  a t  ca. 3 6  hekkende pa r  ble r eg i s t r e r t .  I 
tillegg ble t r e  flokker av fugl på t rekk e l le r  streif  observer t  (29, 16 og 
7 individer), t i lsammen 52 individer. 
PS bakgrunn av a t  steinvenderen regnes som meget sparsomt 
utbredt som hekkefugl i det sydlige Norge (Haftorn 1971), utgjØr FroØyene 
muligens e t  viktig område for  a r ten  i denne delen av landet. 
Tyvjo 
Tyvjoen hekket spred t  ove r  hele  område t .  Som kjent forekommer 
denne a r t e n  i to fargevar ianter ,  en lys  og  en m ø r k  fase .  Mengdeforholdet 
mellom d i s se  v a r i e r e r  langs kysten, med Økende innslag av lyse  individer 
mot  nord.  Haftorn (1971) oppgir ca.  30% innslag av den lyse  var iant  på 
SmØla og FroØyene. v å r t  ma te r i a l e  forde le r  s e g  på følgende måte:  
MØrk fase  2 3 2 individer 76 70 
Lys  fase  73 individer 24 70 
Sum 305 individer l 0 0  % 
Hekkebestanden av  tyvjo v i l  t ro l ig  v a r i e r e  en  de l  f r a  år  t i l  år a l t  
e t t e r  tilgangen på næring, m e n  ifølge e r fa r inger  f r a  and re  kystområder  
(Suul & Frengen  udat.), e r  tettheten av tyvjo på FroØyene atØrre enn det  s o m  
e l l e r s  e r  vanlig langs kysten. 
Total t  hekker  mins t  2 700 pa r  måke r  innen u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t .  
I tillegg fantes en  "fast", ikke hekkende bestand av måke r  (gråmåke, silde- 
måke og  svar tbak)  ved samtl ige s torskarvkolonier ,  anslagsvis  50- 100 indi- 
vider  ved hver  koloni. Disse  måkene e rnær t e  s e g  for  en  s to r  de l  av fiske- 
r e s t e r  ved skarveredene,  s a m t  egg e l l e r  unger i redene n å r  kolonien ble 
f o r s t y r r e t  tidlig på sesongen. 
Svartbaken utgjØr k la r t  den vanligste måkear ten,  med minimum 
1000 par  spred t  omkring i hele område t .  Næringstilgangen for  denne a r t en  
v a r  utvilsomt god, og  så ut t i l  å bestå  for  en s t o r  del  av kråkeboller som 
den hentet f r a  grunt vann ved f jære sjØ. 
 råmå åk en forekom kolonivis i stØrre antal l  på de noe stØrre 
holmene i de sydlige de le r  av u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  (BogØy, SauØy, P r e s t -  
Øy, F u t ~ y  og  Hestvær) ,  forovrig  spred t  i mindre  antall .  
~ å d e  fiskemåke o g  si ldemåke forekom rela t ivt  vanlig på de fleste 
litt  s tØrre grasbevokste holmene. si ldemåken e r  avhengig av  god tilgang 
på åte i sjØen ( f .  eks .  smås i ld)  for  å kunne gjennomfore hekking, i hvertfall  
i uberØrte naturtyper ved kysten. v å r e  iakt tagelser  tyder på då r l i g  hekke- 
sukses s  på FroØyene i 1974 .  Generelt  e r  også  typiske kolonifugler som 
sildemåke utsat t  f o r  uvettig eggsanking og andre  f o r s t y r r e l s e r  i hekketida. 
Froanpopulasjonen av sildemåke tilhØrer underarten Larus  
fuscus fuscus (nordnorsk sildemåke) som har  s i t t  viktigste hekkeområde 
i TrØndelag e t te r  de opplysninger som foreligger (Haftorn 1971). Barth 
(1968) oppgir den norske .bestanden av denne rasen  ti l  grovt regnet 3000 
par  (el ler  m e r ) .  FroØyene skulle således ha 20-30% av den totale hekke- 
bestand av L. fuscus fuscus i Norge. 
Den totale bestand av sildemåke i Norge oppgis t i l  ca .  9000 pa.r 
(Barth 1968). grunn av a t  sildemåken mange s teder  langs vå r  kyst e r  
s te rk t  utsat t  på grunn av Øket fritidsaktivitet, og a t  den dessuten fore- 
kommer i l i te antall, burde denne måkearten v ies  spesiel l  oppmerksomhet 
i tiden fremover .  
Tradisjonelt  ha r  samling av måkeegg vær t  en viktig r e s s u r s  for  
befolkningen i kystområdene. Ved en  fornuftig, planmessig eggsanking 
vil  en å r l i g  kunne hØste 5-6 hundre kilo måkeegg uten a t  de t  vi l  ha noen 
negativ virkning på bestanden. Selv om det i dag ikke e r  aktuelt å utnytte 
en slik r e s s u r s ,  bØr den ikke bli vanskjottet ved planlØs fors tyr re lse  av 
eggværene, sl ik situasjonen ofte e r  i dag  hvor uvedkommende let t  kan 
oppsØke kystområdene i hurtiggående båter .  
Krykkje 
Syd for  RØst finnes bare  en koloni av betydelig stØrrelse,  RundØy 
O O 
utenfor Alesund. Mellom Alesund og RØst e r  FroØyene den eneste kjente 
krykkjekoloni. 
Den stØrste kolonien l igger ved Halten fyr  og talte i 1 974 1 666 
r e i r .  I tillegg ble to mindre kolonier på Halten talt opp, t i lsammen 24 
r e i r .  Foru ten  på Halten ble 34 r e i r  funnet på SalØ og 19 r e i r  på Gimsan. 
Krykkja e r  forholdsvis ny på FroØyene, hvor den skal ha etablert  
seg  i 1920-åra (Haftorn 1971 ). I 1963 talte Haftorn 725 r e i r  på Halten og  
4 på Gimsan. En av grunnene ti l  a t  krykkjekolonien på Halten ha r  vokst s å  
raskt  i de senere  å r a  e r  utvilsomt a t  den har  vært beskyttet av personalet 
ved fyre t .  Hekkeforholdene skulle være like god f.  eks.  på SalØyene som 
på Halten, men her  har  fo r s ty r re l se r  av kolonien resu l te r t  i dår l ig  hekke- 
suksess .  IfØlge våre  vurderinger vil  krykkjebestanden på F r o a n  kunne Øke 
betydelig dersom koloniene fikk beskyttelse mot fors tyr re lser  i hekketida. 
I dag te l le r  krykkjebestanden på Froøyene ca.  3 i  tusen individer. 
T e r n e r  
Antall bebodde reir ble ta l t  opp i 39 kolonier, i a l t  2098 r e i r .  
I de  øvrige koloniene ble antal l  fugl i lufta over  kolonien talt  opp, tilsva- 
rende i a l t  370 par .  De opptalte koloniene fordel te  s e g  på følgende måte:  
Antall Antall 
kolonier Par  
RØdnebbterne 
Rene kolonier 36 1314 
Inklusivt noen f å  (2-4) p a r  makre l l te rne  8 496 
Blandede kolonier (ca.  1 / 5 makre l l t e rne )  13 379 
Makrell terne,  r e n  koloni 1 2 1 
Kolonier hvor a r t sbes t emming  ikke ble foreta t t  2 258 
Sum 60 2468 
Mengdeforholdet mel lom makre l l te rne  og  rødnebbterne ble 
e s t i m e r t  i 48 kolonier, t i l svarende 1882 par .  I d i s se  koloniene fordelte 
a r t ene  s e g  på følgende måte :  
Rødnebbterne 1796 pa r  95.4 O/o 
Makrel l terne 86 pa r  4 , 6  70 
Sum 1882 p a r  100. O 70 
Dersom m a n  an ta r  a t  mengdefordelingen mel lom a r t ene  e r  den 
s a m m e  i hele mater ia le t ,  v i l  m a n  få følgende: 
E s t i m e r t  antal l  pa r  rodnebbterne: 2468 ' 0. 954 = 2355 
E s t i m e r t  antal l  pa r  makre l l te rne :  2468 . 0.046 = 11 3 
Sum 2468 
KolonistØrrelsen fordelte s e g  på følgende måte ,  n å r  hele mate-  
r ia le t  e r  behandlet under e t t  (Fig.  4):  
Anta l lpar /ko loni :  4-8 9-16 17-32 33-64 65-128 129-256 
Antall kolonier:  7 16 18 10 4 5 
Gjennomsnittlig antal l  p a r /  koloni: 41 
.- 
Kolonistorrel.se (ant. re i r )  
Fig .  4. Hyppighetsfordeling over  kolonistØrrelse hos terne,  Sterna sp.  
Antall kolonier: 58. Gjennomsnittlig antal l  r e i r  p r .  koloni: 41. 
v å r e  observasjoner  tyder på a t  det  i tillegg t i l  de  forplantnings- 
dyktige individene finnes en del  som ennå ikke e r  kjønnsmodne (disse  h a r  
en litt  annen f jærdrakt) .  Dessuten vil  man ved å tel le antal l  r e i r  med egg 
e l le r  unger underest imere bestanden, spesielt  i s m å  og  spredte  kolonier. 
Dersom man an ta r  a t  d i sse  to faktorene t i lsammen utgjØr ca.  1070 av total- 
bestanden, vii den totale bestand i området  ligge på ca.  5500 individer. 
Siden kvantitative data for  t e rne  i Norge e r  s p i r s o m m e ,  e r  det  
vanskelig å vurdere  ta l lmater ia le t .  Men de  f å  opplysninger som forelig- 
ge r  tyder på a t  fo r  rØdnebbterne e r  FroØyene e t  meget  viktig hekkeområde, 
spesie l t  i SØr-Norge. F l e r e  forhold gjØr a t  hekkeområdene for  denne a r t e n  
bor  beskyttes.  Ingen andre  fuglear ter  h a r  så lang trekkvei som rØdnebb- 
terna,  idet  den overv in t re r  i Antarktis .  Den e r  der for  utsat t  på trekket,  
kanskje sær l ig  over for  miljØgifter i s t e rk t  forurensede kystområder .  
Dessuten sp i l le r  nærings- og  værforhold s t o r  ro l le  i hekketida. F. eks .  
forlot  samtl ige t e r n e r  r e i r  og unger på FroØyene i 1974 på grunn av en 
uværsper iode i slutten av  juli (ifØlge lokale ki lder) .  Ternekoloniene e r  også 
utsat t  overfor  vedvarende f o r s t y r r e l s e r ,  bl. a .  ved uvettig eggsanking samt  
Øket f e rdse l  i fer ie t ida .  Dette gjelder i s æ r l i g  grad  i SØr-Norge. 
Ar ten  hekker  i s t e inu re r  o g  s t ø r r e  o g  mindre  bergsprekker  
overa l t  hvor  hekkemulighetene e r  t i lstede.  Samtlige t e i s t e r  som ble 
obse rve r t  liggende på sjØen utenfor hekkestedet s a m t  si t tende på land ble 
noter t .  P% denne må ten  ble i a l t  1951 individer r eg i s t r e r t .  Te is ten  h a r  
for  vane å legge s e g  i flokker på sjØen om kvelden i godt vær .  Dette e r  
antakelig en sos i a l  adferd som e r  l i te  kjent. Vå re  observas joner  tyder på 
a t  ved å te l le  sl ike flokker v i l  m a n  komme opp i e t  antal l  som t i l sva re r  
det  dobbelte av  det  m a n  f å r  ved å t akse re  fuglene o m  dagen langs hekke- 
stedene.  Dette forhold ble spesie l t  undersokt på Halten hvor det hekker 
s to re  mengder  t e i s t e r  i moloanlegget. H e r  ble 470 t e i s t e r  ta l t  opp om 
kvelden mot  b a r e  234 om dagen. Man kan anta a t  o m  dagen befinner en del  
av teistene s e g  på r e i r ene  m e n s  en  de l  e r  ute på sjØen for  å fiske.  
Bor t se t t  f r a  ved moloen på Halten, hadde v i  ikke anledning t i l  
å foreta  en  fullstendig opptelling av flokker om kvelden. v å r t  observa-  
s jonsmater ia le  fordelte s e g  på fglgende måte :  
Moloanlegget ved Halten 
Halten forovrig  
FroØyene unntatt Halten 
Sum 
Tal t  om dagen 
langs land 
234 ind. 
70 ind. 
1647 ind. 
1951 ind. 
I flokker på 
sjØen om kvelden 
470 ind. 
285 ind. 
Dersom man  forutset ter  a t  man  ved en vanlig telling o m  dagen 
bare  får halvparten av teistene,  skulle den totale bestand innen det  under- 
sakte område t  ligge på ca. 3900 individer e l le r  l i t t  under 2000 hekkende 
par .  Hvis denne antakelsen ikke holder, skulle et  minimumstal l  for  be- 
standen ligge på 1647 individer + 470 individer + 70 individer = 21 87 indi- 
vider .  
E t t e r  det som e r  kjent i l i t teraturen e r  det sannsynlig a t  FroØyene 
h a r  Skandinavias stØrste konsentrasjon av  te is te ,  e t  forhold som også  
Haftorn (1971) an t a r .  Te is ten  h a r  gått  s te rk t  tilbake f le re  s teder  i det  
sydlige Norge, sannsynligvis på grunn av villminken. 
v å r e  observasjoner  av smålom v a r  sannsynligvis av hekkende 
individer, noe som skulle tyde på a t  det  hekker omkring 10 pa r  i området .  
Posit ive bevis for  hekking ble funnet i t r e  t i lfel ler .  smålomen hekker i 
mindre  ferskvannsdammer inne på øyer  og  holmer ,  men sØker sin næring 
på sjØen. Tilgangen på hekkeplasser ( ferskvannsdammer)  synes  å være  
en  begrensende faktor for  smålombestanden i område t .  
Siland 
Denne hekker spredt  over  hele område t ,  men hekkebestanden v a r  
vanskelig å ans lå  fordi det under v å r  observasjonsperiode v a r  samle t  
s to re  mengder ikke-hekkende siland i område t .  Dette e r  fugler som kom- 
m e r  t i l  å myte i område t  senere  på sommeren .  
Storspove 
Enkelte par  hekker på de stØrste Øyene i området ,  anslagsvis  
5 t i l  10 p a r .  Storspoven forekom samtidig på trekk, slik a t  det kunne værc. 
vanskelig å skille ut de s tas jonære individene. I a l t  ble 45  individer obser -  
ver t  i  juli 1 9 7 4  som vi  antok ikke hekket. 
Lunde 
Gisvold (1955) fant e t t  e l le r  i hØyden 2-3 par  hekkende på SalØyene 
ca. 1954. Dette e r  det eneste s ikre  hekkested for  a r ten  i SØr-TrØndelag. 
Vi observerte  i al t  2 6 voksne individer spredt  omkring på FroØyene i 1974, 
de fleste parvis.  Ved Saløyene ble to par  observert ,  noe som tyder på 
fortsatt  hekking de r .  Det e r  sannsynlig a t  også de andre observasjonene 
v a r  av hekkende fugler. Bestanden på FroØyene skulle i så fall  ligge på 
minimum 1 3 par .  
Hekkende sourvefug.ler 
De mes t  vanlige småfuglartene v a r  skjærpiplerke og steinskvett, 
som fantes spredt  over hele området.  P& enkelte av de s t ø r r e  Øyene som 
Kunna, SauØya og RisØya hekker en del  heipiplerke. Linerle fantes spredt 
og sannsynligvis hekkende. Bergir isk fantes på enkelte av de stØrste 
Øyene. Hvor s to r  del  av observasjonene som var  av hekkende fugl e r  
vanskelig å si ,  men nettopp flyvedyktige unger ble i hvertfall set t  På RisØya. 
Lerke ble bare  påtruffet på RisØya hvor f i re  syngende hanner ble observert .  
Stær hekket ofte i s teinurer ,  bl. a .  sammen med småskarv.  Denne ar ten  
utgjØr utvilsomt e t  fas t  innslag i skjærgårdens naturlige fuglesamfunn. 
Noen få  par  gråspurv hekket på SauØya og Halten. 
 råke hekket spredt over hele området.  Den t a r  en god den sjØ- 
fuglegg. Spesielt småskarv og teiste så ut t i l  å være utsatt. I f lere  til- 
feller ble den observer t  mens  den krØp inn i steinura e l le r  bergsprekker 
for  å hente teisteegg. At kråka ha r  noen sær l ig  negativ betydning for  sjØ- 
fuglbestanden e r  neppe sannsynlig, men kan ikke utelukkes. 
Noen få par  ramn, kanskje 2 -  3, hekker i området,  bl. a. på Kunna. 
Skjære s e e s  nå og  da ved bebyggelsen i området.  Et t  par forsøkte 
hekking i e t  naust ved Halten fyr 1974.  
Sieldnere hekkefugler 
Gravand 
- - - - - - - -  
E t t  pa r  o g  ett  ensl ig  individ b le  obse rve r t  22. a p r i l  1973 ved 
SauØy, o g  e t t  individ på FinnværØy 8. juli 1974. I samlingene ved 
DKNVS, Museet i Trondheim finnes egg  som e r  innsamlet  fra FroØyene. 
Vandrefalk 
- - - - - - - - - -  
Arten hekket så o g  si å rv i s s t  i område t  SauØy - Halten helt  f r e m  
t i l  s lutten av 1 950- å r a .  Siden den tid er  den ikke påvist  hekkende. 
Hubro 
- - - - - -  
E n  god d e l  oppgulp-boller ved f l e r e  bergklØfter på  Kunna ble 
funnet 20. a p r i l  1973. Disse  s tammet  sannsynligvis f r a  hubro. Ar ten  
v a r  ikke ukjent fo r  lokalbefolkningen p å  SauØy f o r  10-20 år siden. 'Den 
ska l  ha hekket på Kunna. 
Jordugle  
- - - - -  - -  
Minst e t t  p a r  ble obse rve r t  på SauØy 19. -22. a p r i l  1973. Enkelt- 
individer ble dessuten se t t  9. juli 1973 på Kunna, 7. juli 1974 på RisØya 
og  13. oktober på SauØya. Ikke flyvedyktige unger  ska l  være  se t t  av lokal- 
befolkningen på f l e r e  av de s tg r s t e  Øyene. 
Arte r  som forekommer utenom hekkesesongen 
Øyer og holmer som ligger et  stykke f r a  fastlandet spi l ler  ofte 
e n  betydelig rol le  som ras t e -  og furas je r ingsplasser  for  fugl under trekket 
vå r  og høst. Dette synes også å være  tilfelle fo r  FroØyene,selv om obser-  
vasjonsmaterialet  f r a  d isse  årstidene e r  begrenset.  Spesielt  på Halten e r  
det observer t  s tore  mengder fugl av en  lang rekke a r t e r  i trekktidene. 
Enkelte a r t e r  overvintrer  i området .  Dette gjelder spesielt  sjØ- 
fugl som h e r  finner rikelig med næring i sjØen (oppvekstområde for  fiske- 
yngel). Begge skarvartene finnes i området  i betydelig antall gjennom hele 
vinteren, sammen med ærfugl, havelle, te is te  og  de to s tors te  måkeartene. 
Observasjoner tyder på a t  også enkelte vadear te r  overvintrer ,  bl. 
a .  fjæreplytt, storspove og den islandske r a sen  av rgdsti lk.  
Som trekklokalitet for  vadere h a r  området  begrenset betydning, 
men e t  fåtall  a r t e r  oppt rer  tydeligvis rege lmess ig  og i betydelig antall. 
Dette synes å være  tilfelle for  heilo, steinvender, storspove og fjæreplytt. 
Observasjonsmater iale  f r a  en  tur  t i l  området  i september 1974 e r  
vis t  i Tabel l  4. FØlgende a r t e r  e r  ikke ta t t  med på l isten: ærfugl, teiste,  
måker ,  kråke, t ros t  og en del  mindre spurvefugler. 
Gulnebblom 
T r e  individer i forskjellige s tadier  av draktskifte observert  
22. ap r i l  1973 re t t  nord for  SauØy. To individer i overgangsdrakt obser -  
ve r t  23. ap r i l  1974 ved Gjæsingen. Dessuten 2 individer i full sommerdrakt 
r e t t  syd for Kunna 11. oktober 1974. 
I t idsrommet 19. - 2 3. apr i l  1973 ble 1 2  individer (derav fem i 
vinterdrakt) observer t  i området  SauØy - Finnværet.  
Tabel l  4. Observasjonsliste f r a  FroØyene, 1 3 .  - 1  5.  september  1974  
Skarv, Pha lacrocorax  sp.  
Hegre, Ardea cinerea 
Stokkand, Anas platyrhynchos 
Siland, Mergus s e r r a t o r  
Grågås ,  Anser  a n s e r  
~ å r n f a l k ,  Fa lco  tinnunculus 
Tjeld, Haematopus ostra legus 
Heilo, Pluvial is  ap r i ca r i a  
Steinvender, Arenar ia  i n t e rp re s  
Enkeltbekkasin, Gallinago gallinago 
Storspove, Numenius arquata  
IslandsrØdstilk, T r inga  totanus robusta  
Po la r  snipe, C a l id r i s  canutus 
Fjæreplytt ,  C a l id r i s  mar i t ima  
Myrsnipe, C a l id r i s  alpina 
Tyvjo, S t e rco ra r iu s  parasi t icus  
Ravn, Corvus  corax  
Fuglekonge, Regulus regulus  
SnØspurv, Plectrophenax nivalis 
1  4 8 1  (min. ) 
3 0  
3  
1 2 7 9  
2 9  
2  
8  
ca.  100 
8 9  
11 
2  8 
4 
1 
85  
4 
2  7 
2  
1 
1 5  
Havhest og havsule 
IfØlge opplysninger f r a  f i skere  (B. Werkland, T .  S t ~ e n )  obse r -  
v e r e s  d i s se  ar tene ute på bankene ves t  for  F r o a n  t i l  forskjell ige t ider  på 
å r e t .  
Natthegre 
- - - - - - - - -  
Et t  individ skutt ved Nordbuan 30. m a r s  1929 .  (Oppbevares i 
samlingene ved DKNVS, Museet, Trondheim).  
Havelle 
Arten ble observer t  i tiden 19. -23. ap r i l  1973 helt vanlig, parvis  
e l le r  4-5 individer sammen,  de fleste s teder  i Øygruppen. Ikke sær l ig  
tallr ik.  Ved Halten ble dessuten en  ensl ig  utfarget hann set t  15. juli 1974. 
~ p p t r å t t e  i ovennevnte t idsrom i omtrent  s amme antall  som havella, 
muligens noe vanligere.  8. juli 1974 ble fem hanner under myting set t  ved 
Nordbuan. 
Praktærfugl  
- - - - - - - - - - -  
E n  juv. hann ble observer t  r e t t  nord for  SauØy 22 .  ap r i l  1973. 
IfØlge Haftorn (1 971) ska l  en  ensl ig  stegg ha hatt tilhold i f i r e  å r  sammen- 
hengende ved Halten i slutten av 1950-åra.  
Siland 
- - - - - -  
Allerede i juli v a r  s tore  mengder  ikke-hekkende siland samlet  i 
området  i s t ø r r e  og mindre  flokker. I alt  ble 54 flokker observer t .  Den 
ene av d i s se  v a r  av s tØrrelsesorden 1000 individer. PS grunn av kort  
observasjonstid ble den ikke opptalt. De Øvrige flokkene talte t i lsammen 
1600 individer. Muligheten for  dobbelt-tellinger forelå  utvilsomt. P$ den 
annen side m å  en  regne med a t  en  rekke flokker ble overse t t .  Flokkene lå 
ofte meget konsentrer t  mellom s m å  holmer og sk jær .  Vi antar  at  minst ,  
2$ tusen s i lender  v a r  samlet  innen u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  i dette t idsrommet.  
Dette e r  eksempel  på regulært  mytetrekk, dvs.  fugl som f r a  s to re  område r  
samles  for å myte hale- o g  svingfjær på avgrensede lokali teter.  Tilsva- 
rende t rekk e r  kjent for f le re  andefugler. 
Mytingen foregår  i august - september .  F o r  å få bedre oversikt  
over  bestanden av mytende fugl, foretok vi en tur  t i l  området  i midten av 
sep tember .  Dessve r re  v a r  mytesesongen på den tid a l lerede avsluttet og 
fuglene v a r  igjen flyvedyktige. Konsentrasjonen av s i lender  v a r  tydelig 
s t ø r r e  enn i juli, men en total opptelling bød på s tore  metodiske problemer.  
Bestanden lå ganske klar t  over  det  t a l l  vi  kom f r a m  t i l  på grunnlag av tel-  
lingene i juli, og ta l te  utvilsomt f le re  tusen individer. 
Ansamlinger av mytende si land e r  kjent bl. a .  f r a  MØre, men myte- 
p lasser  av t i lsvarende s tg r r e l s e  som det som finnes på Froøyene e r  ikke 
påvist i v å r t  land, e t t e r  det  vi  vet. Det e r  kjent a t  slike mytep lasser  e r  
y t te rs t  tradisjonelle,  og bevaring av d i s s e  h a r  derfor  s t o r  betydning for  
ar ten.  Siden fuglene ikke e r  flyvedyktige under myteperioden, e r  de utsatt  
overfor  fo r s ty r r e l s e r .  
E t t  ensl ig  individ ble se t t  ved m lå skjæra nord for  Finnværet  
11. oktober 1974. 
Jaktfalk 
E n  s to r  falk, sannsynligvis jaktfalk, ble se t t  mel lom SauØy og 
Finnværet  den 22.  ap r i l  1974. En e t t å r ig  ungfugl ble s e t t  på Kunna 9. juli 
samme&. Funn av byt tedyr res te r  tydet på a t  den hadde fas t  tilhold i 
området .  
T årnf alk 
- - - - - - - -  
To individer ble se t t  over  Kunna 15. september  1974. Opplys- 
ninger f r a  lokalbefolkningen tyder på a t  denne besØker område t  å rv i s s t  
under t rekket .  Den jakter i s to r  utstrekning på vånd. 
Dvergfalk 
- - - - - - - - -  
Et t  individ ble se t t  over  SauØy 2 2 .  ap r i l  1973 
Denne a r t e n  fo rekom på t rekk  i s m å  flokker i juli.  T i l s a m m e n  
ble 81 individer o b s e r v e r t  under  v å r  observas jonsper iode  s o m m e r e n  1 974. 
Steinvender 
Ar t en  ble o b s e r v e r t  i s ep t embe r  på t r ekk .  De s t ø r s t e  flokkene 
v a r  på ca .  50 o g  30 individer .  T i l sva r ende  f lokker  av  denne a r t e n  e r  ikke 
vanlig på  TrØndelagskysten.  HØsttrekket av denne a r t e n  s k j e r  re la t iv t  
tidlig. Så ledes  ku lmine re r  t r ekke t  på  Revtangen i Rogaland i t iden 
15.  august  - 15.  s ep t embe r  (Haftorn 1971 ) .  
F jæreplyt t  
- - - - - - - - - -  
Av ukjente å r s a k e r  forekom de t  betydelige mengde r  f jæ re  plytt på  
F r o a n  i juli 1974. Dette kan t enkes  å r e p r e s e n t e r e  ikke-hekkende individer 
e l l r t  91 som e t t e r  klekkingen i h ~ y f j e l l e t  h a r  f o r l a t t  hekkeplassene o g  
t rukket  mo t  kysten.  I a l t  b le  252 individer  o b s e r v e r t  i de t t e  t id rommet .  
Flokkene v a r i e r t e  i s tØr re l se  f r a  noen få individer  til o v e r  50. De t r e  
s tØrs te  flokkene bes to  av  41, 55 o g  67 individer .  
o g s å  o m  høsten f o r e k o m m e r  f jæreplyt ten  i betydelige mengder  
på  Froøyene .  ~ å d e  i s ep t embe r  o g  ok tober  e r  f lokker på  50-100 individer 
se t t ,  spes ie l t  i den s is tnevnte  per iode.  T i l s a m m e n  d r e i e r  det  s e g  utvilsomt 
o m  tusenv is  av  individer,  se lv  o m  opptel l ing ikke ble fo re ta t t .  
Andre  vade re  
Fo ru t en  de  observas jonene  s o m  e r  fØrt opp i Tabe l l  3,  kan nevnes:  
Enkelt individer av vipe (2 s tk .  ), myrsn ipe  (4  s tk .  ) o g  brushane  (1 stk.  ) ble 
o b s e r v e r t  i de  nordlige d e l e r  av område t  8 . - 1 1 .  juli 1974. E n  rugde ble 
se t t  på Sauøy 21.  a p r i l  1974. 
Sto ri0 
- - - -  - 
To  individer ble skutt på Frohave t  i juni-juli 1940 og 1941 
(E.  Ba r th  1954). Observer t  av S. Haftorn s a m m e  sted 24. m a i  1963. 
Arten ska l  ifØlge f iskerne på SauØy s e e s  sporadisk hver t  år ute på havet, 
sær l ig  i sommerhalvåret .  
po la rmåke  
En juv. observer t  ved havna på SauØy 11. oktober 1974 sammen 
med gråmåke og  svartbak. 
E n  ad. og  en  juv. ble se t t  på SauØy 19. ap r i l  1974. 
Alkekonge 
Et t  ensl ig  individ ble se t t  nord for  Kunna 12. oktober 1974. 
Ifølge opplysninger f r a  folk på SauØy ska l  a r ten  være  vanlig i vinterhalv- 
å r e t  i var ie rende  antall.  
Tyrkerdue 
- - - - - - - - - -  
E t t  individ ble se t t  ved bebyggelsen på SauØy 21. apr i l  1973. 
Ringdue 
- - - - - - -  
Et t  individ på en holme sØr for  SauØy 1 9. apr i l  l  973 og et t  individ 
ved Ørnøya 10. juli 1974. 
Kaie 
- - -  - 
E t t  individ ble se t t  på SauØy 2 1 . ap r i l  1 973. 
Pa t tedvr  
P; grunn av FroØyenes i so le r te  beliggenhet e r  pattedyrfaunaen i 
område t  meget  sparsom.  De få a r tene  som finnes e r  a l le  i stØrre e l l e r  
mindre  grad  t i lpasset  e t  liv i tilknytning t i l  vann (unntatt pinnsvin som e r  
i n n f ~ r t ) .  E t  viktig moment  e r  a t  villminken ikke finnes i område t .  Dette 
gjØr a t  Øygruppen s t å r  i e n  særst i l l ing langs denne delen av v å r  kyst .  
De pat tedyrar tene som finnes v i l  omta les  nedenfor. 
Havert ,  Hal ichoerus  grypus - - - -
Allerede så tidlig som i 1870-åra v a r  det  kjent a t  det  fantes en  
b r a  havertbestand ved FroØyene, anslagsvis  5 -6  hundre dyr .  ~ t t k r  den tid 
gikk s tammen jevnt tilbake og  nådde e t  minimum e t t e r  s i s t e  verdenskr ig  
på grunn av hard  beskatning. E t t e r  a t  a r t en  ble totalfredet i 1953 h a r  s tam- 
men igjen nått  en  betydelig s tØrrelse .  UndersØkelser over  se lenes  fore-  
komst langs norskekysten som ble foreta t t  i 1963 av P e r  Øynes vis te  a t  ca.  
300 hunner kaste t  ungene ved FroØyene. IfØlge den s a m m e  undersØkelsen 
utgjorde dette ca .  halvparten av den totale selbestand i Norge (Øynes 1964). 
Under v å r e  sjØfuglundersØkelser sommeren  1974 observer te  v i  
daglig haver t  i var ie rende  antall  (sjelden m e r  enn 2-3 individer samle t )  i  
område t  Halten og Øyene Kunna, LyngØyene og  Kalvene. T i l s ammen  ble 
mins t  30 individer obse rve r t  i  denne perioden. 
I dagene 11. - 12. oktober foretok vi en opptelling av havertunger 
i den nordlige delen av Øygruppen. I a l t  ble 97 unger funnet. Alle a lders -  
tr inn ble funnet, f r a  helt  nyfØdte t i l  ca .  4 uker  gamle.  Fordelingen av 
aldersgruppene skulle t i l s i  a t  vi  v a r  i område t  omtren t  i midten av kaste- 
perioden. Denne v a r e r  f r a  ca .  midten av sep tember  t i l  ca .  midten av 
november.  
F o r  .å kunne beregne den totale kastebestand innen område t  m å  
man ha informasjon om hvor  lenge ungene l igger på sk jære t  (dette v a r i e r e r  
mellom ulike populasjoner), og om det n ~ y a k t i g e  forløp av kasteperioden, 
dvs.  den nØyaktige lengde av kasteperioden samt  medianen i fordelingen 
(toppen i kasteperioden).  Variasjon i kasteforlopet mellom de ulike Øy- 
gruppene v i l  også  være  av betydning. Informasjon om d i s se  forhold e r  
mangelfull i  norske havertpopulasjoner, men  i England e r  grundigere 
under s eke l se r  foreta t t  (Coulson & Hickling 1 964). 
E n  del  unger hadde al lerede gått på sjØen da vi foretok opptellingen 
11. -12. oktober (opplysninger f r a  lokale ki lder) .  Hvis v i  an ta r  a t  vi  v a r  
t i lstede omtrent  i midten av perioden og  a t  kastehyppigheten e r  normalt  for-  
delt  innen det  undersgkte området ,  skulle tellingen t i lsvare  en kastebestand 
på 200-250 hunner. IfØlge informasjon f r a  lokalbefolkningen ska l  det  finnes 
kas tep lasser  langs hele den y t r e  del  av s jærgården,  også  sør for  det under- 
sØkte området .  Hvis vi  skulle ans lå  hele  FroØypopulasjonens s t g r r e l s e  så 
vi l  vi anta a t  300 forplantningsdyktige hunner skulle r ep re sen te re  e t  mini- 
mum. IfØlge engelske populas jonsunders~kelser  (Coulson & Hickling 1964), 
skulle dette t i l svare  en  totalbestand på 11 00- 12 00 dyr. 
Steinkobbe, Phoca vitulina 
v å r t  sparsomme observasjonsmater ia le  av denne a r t e n  g i r  intet 
grunnlag f o r  å vurdere  bestandens s tg r r e l s e .  Den ble obse rve r t  spred t  
over  s to re  de le r  av Øygruppen. Særl ig  syntes  den å foretrekke de m e r e  
beskyttede områdene sør i område t  omkring de  noe s tØrre  Øyene. Øynes 
(1 964) ans l å r  den totale bestanden av steinkobbe på FroØyene t i l  ca.  400 
dyr .  T i l  sammenlikning kan nevnes a t  for  hele fylket e r  bestanden anslått  
t i l  ca.  500 dyr,  o g  for  hele landet 3500 dyr.  
Andre pattedyr 
- - - - - - - - - - -  - -  
Oter ,  Lut ra  lut ra ,  ha r  alltid forekommet på FroØyene, men  jakt 
og fangst  h a r  sannsynligvis holdt bestanden nede. Dens s ta tus  i dag e r  det  
vanskelig å ha noen formening om, men  lokale kilder oppgir at den skal  ha 
fast  tilhold bl. a. på Kunna, hvor s tors te inet  u r  skulle by på gunstige 
lokali teter for a r ten .  
nesten alle Oyene og holmene fantes  vånd, Arvicola t e r r e s t r i s .  
I 1974 v a r  bestanden svært  god, noe utallige ganger og hull i  jorda tydet på. 
P% SauØya fantes  pinnsvin, Er inaceus  europaeus,  i  betydelig 
antall.  Denne a r t en  e r  innført og finnes ikke på de andre Øyene. 
Andre ville pattedyr fantes ikke, he l le r  ikke padder e l l e r  krypdyr.  
KONKLUSJON 
FroØyene med omkringliggende gruntvannsområde e r  e t  stykke 
skjærgårdsnatur  av betydelig s t o r r e l s e  og som geografisk og faunistisk 
kan be t rak tes  som en  enhet. o m r å d e t  kan ka rak te r i s e re s  ved i so l e r t  
beliggenhet, l i ten menneskel ig  påvirkning, hØy produktivitet og r i k  fauna. 
Vi vi l  f remheve fglgende fak torer  som betydningsfulle ved vurde- 
r i ng  av fugle- og  pattedyrfaunaen i område t :  
1 )  ~ e k k e o m r å d e  for  sjØfugl. De viktigste a r tene  e r  s to rskarv ,  
te is te ,  g r ågås  og  rødnebbterne. .  Hekkebestanden av d i s se  a r tene  
alene se t t e r  område t  i særst i l l ing i sydnorsk sammenheng 
(muligens også  i landsmåle  stokk). 
2 )  Leve- og yngleområde fo r  se l .  Ca .  halvparten av den norske hav- 
er tbestand yngler i område t  ifØlge de  foreliggende undersgkelser .  
Det f innes også  en  betydelig bestand av steinkobbe i området .  
3 )   yteo område for  si land. F l e r e  tusen s i lender  s a m l e s  i FroØyene 
for  myting i juli-august. I denne tiden e r  fuglene s æ r l i g  utsat t  
over for  f o r s t y r r e l s e r .  
4 )  T rekk  og overvintr ingsområde f o r  sjøfugl. H Ø S ~  og v å r  benyttes 
område t  i s t o r  utstrekning som ra s t e -  og furas je r ingsområde  for  
gjess,  hovedsakelig gråg jess .  Som overvintr ingsområde e r  F r o -  
Øyene sær l ig  betydningsfull fo r  skarv ,  m e s t  småskarv .  Disse  
s a m l e s  h e r  både f r a  nordlige og  sydlige hekkeområder .  Årsaken 
e r  utvilsomt den r ike  næringstilgangen i sjØen. 
5 )  Villmink finnes ikke i område t .  Denne a r t en  som e r  ny for norsk 
fauna h a r  s t o r  negativ innflytelse på den naturlige sk jærgårds-  
fauna og finnes i dag ove r  s tors tedelen av v å r  kyst .  
~ å d e  som naturtype og som referanseområde  for  Økologisk forsk-  
ning burde det være  av s to r  betydning å bevare  område t s  naturlige produk- 
tivitet og egenart  for  e t ters lekten.  En  sl ik målset t ing kan b a r e  la  s e g  
gjennomføre de r som primærproduksjonen og det naturlige mangfold i  de 
mar ine  og l i t torale  økosystem i  område t  opprettholdes.  SjØen danner 
grunnlaget for  den faunistiske rikdom i dette e l l e r s  kar r ige  kystområdet.  
Den stadig tiltakende forurensning og negative påvirkninger forØvrig av 
sjØ- og s t randområder  kan forventes å spil le en avgjorende rolle også  
ved forvaltningen av slike område r  som FroØyene i  f ramtida.  Det e r  
videre av betydning å verne om hekkeområdene for  sjØfugl (spesielt  de 
kolonihekkende a r t ene )  s amt  kasteplassene for  haver t .  
Vi Ønsker å peke på a t  e t t e r  v å r e  vurder inger  synes  ikke verne-  
in te ressene  å s t å  i motsetningsforhold til utgivelse av den naturlige næring 
i  område t  sl ik denne dr ives  i dag. Opprettholdelse av bosettingen i  om- 
råde t  burde der imot  ansees  som Ønskelig. 
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